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UJIAN TENGAH SEMESTER 
PENGANTAR KOMUNIKASI 
01. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, fisik dan kepribadian selalu menyertai saat 
kita menyampaikan materi dalam berkomunikasi.  
a. Jelaskan sejauh mana materi komunikasi terkait dengan kepribadian? 
b. Sebutkan aspek-aspek kepribadian yang menyertai komunikasi kita. 
c. Sebutkan indikator-indikator kepribadian dalam komunikasi. 
02. Saat kita diminta mempresentasikan/mengkomunikasikan materi (baik pengetahuan, 
ketrampilan) yang kita miliki, harus memperhatikan: 
a. Komponen komunikasi, sebutkan dan jelaskan. 
b. Empat sifat komunikasi, sebut dan jelaskan. 
c. Komunikasi non verbal, sebutkan fungsinya. 
03. Empat tujuan komunikasi, tidak boleh ditinggalkan saat kita merancang komunikasi 
dengan orang lain. 
a. Sebut dan jelaskan empat tujuan komunikasi. 
b. Sebutkan tujuh langkah sukses dalam komunikasi saat melakukan presentasi. 
04. Keberhasilan seseorang dalam berkomunikasi, selain memperhatikan komponen 
presentasi, penggunaan bahasa non verbal, juga harus memperhatikan “teknik 
komunikasi” 
a. Sebut dan jelaskan “teknik komunikasi”. 
b. Sebut dan jelaskan hambatan komunikasi yang sering muncul pada saat kita 
sebagai komunikator. 
05. Jika Anda telah melaksanakan rancangan presentasi: 
a. Sebutkan fungsi komunikasi, kemudian, termasuk fungsi komunikasi yang 
manakkah rancangan presentasi Anda. 
          b.   Sejauh mana komunikasi Anda dikatakan berhasil (sebutkan minimal 8) 
c. Bagi Anda yang sudah presentasi, sebutkan kembali  judul, tujuan dan ringkasan 
materi, dan bagi Anda yang belum presentasi, sebutkan rencana presentasi (Judul, 
tujuan dan ringkasan materi) 
 
 
